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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris intellectual capital 
(IC), earning per share (EPS) dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di LQ-45 tahun 2014-2017, dipilih 
untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 perusahaan yang 
diobservasi. Alat analisis untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa VACA berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan, VAHU tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, STVA 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, EPS tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaaan, kinerja keuangan (ROA) berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. 
Kata Kunci : VACA, VAHU, STVA, EPS, ROA 
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ABSTRACT 
 
This research aims to cultivate the empirical evidence of intellectual capital 
(IC), earning per share (EPS) and financial performance on firm value. Data used 
in this research is secondary data with sampling method is purposive sampling. 
The population of this study is companies listed in LQ-45 period 2014-2017, then 
selected to be sampled in these study as many as 64 companies are observed. The 
analytical tool to test of hypothesis is linear multiple regresision. The result of this 
study show that VACA is positively related to firm value, VAHU is not related to 
firm value, STVA is positively related to firm value, EPS is not related to firm 
value, is positively related to firm value, financial performance (ROA) is 
positively related to firm value. 
Keyword : VACA, VAHU, STVA, EPS, ROA 
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